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MTA, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Prévost ab bé, Rá kó czi Jó zsef és 
Brenner
1735-ben II. Rá kó czi Fe renc meg halt Ro dos tó ban, ha lá lát so kan  
meg si rat ták, így Mi kes Ke le men is Tö rök or szá gi le ve le i ben. Fia,  
Rá kó czi György Fran cia or szág ban élt, má sik fia, Rá kó czi Jó zsef 
Olasz or szág ban járt, mi u tán Bécs ből meg szö kött. A fe je de lem utol só 
nap ja i ban is az zal fog lal ko zott, ho gyan le het ne Fran cia or szág  
se gít sé gé vel meg in dí ta ni a har cot Ma gyar or szág fel sza ba dí tá sá ért,  
fel hasz nál va a II. Ágost ha lá la utá ni len gyel nem zet kö zi vi tát.  
Le ve le ket kül dött Bon ne vű pá ri zsi ügy vi vő jé nek. Az ügy vi vő  
lel ki is me re tes em ber volt, és igye ke zett ta ná cso kat ad ni a fran cia  
ud var nak, de Versailles nem moz dult (Köpeczi, 1991).
Az ab bé meg bí za tá sa
A Ro dos tó ba igyek vő Rá kó czi Jó zsef meg jár ta az olasz vá ro so kat a fran cia kö ve tek se gít sé gé vel, el ju tott Pá rizs ba is, ott meg is há za so dott. Ap ja ha lá lá nak hí rét Spa-nyol or szág ban hal lot ta, s igye ke zett ta lál koz ni öc csé vel, Rá kó czi Györg gyel 
(Köpeczi, 2009). Megállapodtak ab ban, hogy ő kap ja a ro dos tói örök sé get, öc cse pe dig a 
fran cia ki rály ál tal ado má nyo zott se gély egy ré szét át en ge di fi vér ének. Ezen ügyek in té-
zé sé ben részt vett Rá kó czi egy ko ri ba rát ja, Toulouse gróf is (Köpeczi, 2009). Rá kó czi 
in nen Tö rök or szág ba ment, és Ro dos tó ban te le pe dett le, vár va a Por ta dön té sét.
1737. au gusz tus 19-én ír ja le ve lét Fleury bí bo ros hoz, amely ben köz li, hogy vár ja a 
dön tést, és ké ri a fran cia és spa nyol ki rály se gít sé gét. Itt em lí ti a kö ve te ző ket: „M. l’ ab bé 
Prévôt, chargé de mes affaires quand j’étais encore à Pa ris que V. E. donneroit des ordres 
et des instructions à Marqius Vaulgrenant de S.M.T.C. a la Cour d’ Espagne”, az az: 
„Prévôt ab bét meg bíz tam, ami kor Pá rizs ban vol tam, hogy Őex cel len ci á ja pa ran cso kat és 
uta sí tá so kat ad Vaulgrenant már ki úr nak, aki a spa nyol ud var ban a Leg ka to li ku sabb 
Ki rály követe.” (Kont, 1912, 277.) Rá kó czi Jó zsef te hát e le vél ben bíz za meg Prévôst 
ab bét, hogy lás sa el ügye it. Át bön gész tük az ab bé 1737-es kro no ló gi á ját (Prévost, 1986), 
de se hol sem ta lál tunk ben ne uta lást e megbízatására. (1) 
Ki volt az ab bé? Élet raj za sze rint 1697-ben szü le tett és 1763-ban halt meg. Leg hí re-
sebb re gé nye a Manon Lescaut.
Fel tes szük, hogy ele get tett Rá kó czi Jó zsef meg bí zá sá nak, tár gyalt Fluery bí bo ros sal, 
Rá kó czi Györg gyel és Bonnal. Saj nos le ve lei nem ma rad tak meg, így nem tud juk, 
ho gyan lát ta el fel ada tát.
Az Histoire des Révolutions de Hongrie szer ző je
Az ab bé élénk írói és új ság írói mun kát foly ta tott, így 1733 és 1737 kö zött szer kesz-
tő je volt a Pour et contre cí mű fo lyó irat nak. Ne ki kö szön het jük, hogy meg tud juk, ki 
volt az Histoire des Révolutions de Hongrie el ső ré szé nek szer ző je és Szé ché nyi Pál 
ka lo csai ér sek le ve le i nek ös sze ál lí tó ja. Az el ső rész al kot mány tör té net, amely ben fel-
hasz nál ja a ma gyar és kül föl di for rá so kat, be bi zo nyít va, hogy jo gos volt a sza bad ság-
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harc. Mint Szé che nyi író de ák ja le má sol ta az ér sek és má sok le ve le it, s mi kor 1705-ben 
át állt Rá kó czi hoz, el vit te azo kat. Az el ső részt és az em lí tett ira to kat 1739-ben 6 kö tet-
ben ki ad ta egy há gai ki adó, Jean Néaulme Rá kó czi és Beth len Mik lós ál lí tó la gos 
Réverend ab bé ál tal írt em lék ira ta i val. A ki adást Prosper Marchand ké szí tet te elő. A el ső 
rész név nél kül je lent meg. Az ab bé a Pour et contre 1740. évi XIX. kö te té ben a kö vet-
ke ző ket ír ta: ,,Qu’ ills apprennent donc que 1’ Histoire des Révolutions de Hongrie est 
de 1’ ab bé Brenner, Ecclésiastique de Transyilvanie, attaché a la fortune du Prince 
François Rakoczy et qui 1’ avoit accompagné dans sa retraite en Fran cé.” Ma gya rul: 
Tud ják meg, hogy az Histoire des Révolutions de Hongrie Brenner apát tól va ló, aki 
er dé lyi egy há zi em ber volt, Rá kó czi Fe renc fe je de lem sor sá hoz kö töt te ma gát és el kí-
sér te őt fran cia or szá gi me ne dé ké be” (Prévost, 1740, 194.). El mond ja, hogy az apát a 
fe je de lem ügy vi vő je volt, de sze ren csét len kö rül mé nyek mi att el vesz tet te va gyo ná nak 
nagy ré szét. Bör tön be ke rült, ott el vág ta a tor kát, bár vé gig hű sé ges volt hoz zá. Így foly-
tat ja: „J’ai connu quantité de personnes, qui 
avoient vécu familierement avec lui et qui 
m’ont pa rilé fort avantageusement de son 
esp rit et de son caractére. II avait demeuré 
longtems sur le Quay des Théatins, chez feu 
M. le Comte de Ponat”, va gyis: „Sok olyan 
sze mélyt is mer tem, akik ba rá ti vi szony ban 
áll tak ve le és akik ked ve ző en be szél tek szel-
le mé ről és jel le mé ről. Hos szú ide ig a 
Théatins rak par ton élt a né hai gróf Ponat-
nál” (Prévost, 1740, 194.). Adott eset ben a 
Hō tel de Transylvanie-ról van szó, amely 
já ték bar lang ként szol gált. Azt ál lít ja, hogy 
az em lí tett kéz irat Rá kó czi hoz ke rült, aki azt 
nem akar ta meg je len tet ni „csá szár el le nes” 
jel le ge mi att. Ha lá la után azon ban „tör té ne ti 
ér de kes sé ge mi att” még is köz zé tet ték.
Tud juk, hogy Brenner is mer te a fe je de lem 
Em lék ira ta it, amely nek ké szí té sé ben részt 
vett, és az Histoire-ban er ről meg is em lé ke-
zik: „Le Prince avoit ingénument dans ses 
Mémoires les motifs qui le faisoit agir.” („A 
fe je de lem Em lék ira ta i ban va ló ban meg ír ta, 
hogy mi lyen mo tí vu mok ve zet ték a cselek-
vésre.”) (2) Brenner utal ar ra, hogy az Em lék irat ok nem szól nak a kül po li ti ká ról, s ő 
ma ga sem tesz egye bet, mint a Béc csel va ló kap cso la to kat em lí ti meg.
Prévost ab bé (1740, 195.) szól az Histoire stí lu sá ról is, ezt ír va: „Le stile sans ēt re de 
la derniére exactitude, se soutient avec une force et une chaleur qui empēche l’attention 
de languir, il est supprenant qu’un étranger et un Transylvain, qui est venu en France dans 
un âge avancé, ait été capable d’écrire en en français avec cette énergie”, va gyis: „A stí-
lus, ha nem is egé szen pon tos, me gáll ja a he lyét az zal az erő vel és hév vel, amely meg-
aka dá lyoz za, hogy a fi gye lem el lan kad jon. Sőt egye ne sen meg le pő, hogy egy ide gen és 
egy er dé lyi, aki haj lott kor ban ér ke zett Fran cia or szág ba, ké pes volt fran ci á ul ilyen ener-
gi á val ír ni.” Je gyez zük meg, hogy Brenner nem er dé lyi, ha nem du nán tú li, de mi u tán 
Rá kó czi er dé lyi fe je de lem volt, ezért ne vez te így.
Az Histoire-nak szé les  kö rű vissz hang ja volt Fran cia or szág ban. Ír ró la a Pour et 
contre, az Observations sur les Écrits mo der nes, a Nouvelle Bibliothèque és a Mémories 
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A be ve ze tő egy szer re akar „va la-
mi lyen ha szon nal jár ni az 
er köl csök re” s ugyan ak kor „szó-
ra koz ta tó ol vas mán nyá vál ni”. 
Az el be szé lő „rá éb red ar ra, hogy 
má sok szí vé nek meg íté lé sé ben 
előbb a sa ját ját kell meg is mer-
nie”, s ezt igyek szik el ér ni a „leg-
ne he zebb és leg ké nye sebb meg-
pró bál ta tá so kon” ke resz tül, 
„ta pasz ta lá sok ból, ame lyek egy-
szer re ide ge nek és sze mé lye sek, 
olyan el ve ket ala kít ki, ame lyek 
meg ha tá roz zák vi sel ke dé sét és 
éle te egész hos szú so rán út mu ta-
tást ad nak nézeteinek”.
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de Trévoux. Ma gyar or szá gon már 1742-ben tud tak ró la, a szá zad vé gén for dí tást ké szí-
tet tek la tin nyel ven (Köpeczi, 1996, 102.).
Le monde moral
Prévost ab bé éle te utol só, be fe je zet len mű vé nek, ame lyet ha lá la után je len tet tek meg, 
a Le monde moral (Az er köl csi vi lág) cí met ad ta, a mű fő hő se pe dig Brenner Do mo kos.
A be ve ze tő egy szer re akar „va la mi lyen ha szon nal jár ni az er köl csök re”, s ugyan ak kor 
„szó ra koz ta tó ol vas mán nyá vál ni”. Az el be szé lő „rá éb red ar ra, hogy má sok szí vé nek 
meg íté lé sé ben előbb a sa ját ját kell meg is mer nie”, s ezt igyek szik el ér ni a „leg ne he zebb 
és leg ké nye sebb meg pró bál ta tá so kon” ke resz tül, „ta pasz ta lá sok ból, ame lyek egy szer re 
ide ge nek és sze mé lye sek, olyan el ve ket ala kít ki, ame lyek meg ha tá roz zák vi sel ke dé sét 
és éle te egész hos szú so rán út mu ta tást ad nak nézeteinek”. (3)
E könyv V–VIII. ré szé ben mond ja el, hogy egy „ma gyar ne mes” köl tö zött egy már ki 
mel lé. Rá kó czi kül dött jé ről van szó, aki nek „nagy pen zi ót” jut tat Fran cia or szág, és aki 
azért jött, hogy fel je lent se „B. (Brenner) ab bét”. Az apát „ren des em ber, de hűt len kö vet” 
volt, „fe lü le tes sé ge vagy té koz lá sai a ro dos tói kis ud vart meg fosz tot ták egy olyan ösz -
szeg től, amely szük sé ges volt fenntartásához”. (4) A fel je len tő kény te len volt a le ve le ket 
át ad ni a ha tó sá gok nak, Brennert le tar tóz tat ták, majd ön gyil kos lett. Ha mis fel je len tés 
alap ján őt is el fog ták, s a fe je de lem köz ben já rás ára most en ged ték sza ba don.
Brenner tör té ne tét a már ki mel lett te vé keny ke dő or vos is mer te ti, aki Rá kó czi mel lett 
is szol gált és tá jé ko zó dott az apát ról. Brenner Cronstadtban (Bras só ban) szü le tett, jó 
ne ve lés ben ré sze sült, s tu dá sa ré vén ne ve is mert lett. Fi a tal ko rát a „cabinet 
obscuritásában” töl töt te. Rá kó czi azon ban ma gá hoz hív ta mint „homme de lettre”-t, aki-
re ma ni fesz tu ma i nak meg írá sát bíz ta, így az 1704-es ma ni fesz tu mét és sok má sét, hi szen 
a „há bo rút egy szer re vív ták tol lal és kard dal”. A fe je de lem nek tu laj do nít ja, hogy a ka lo-
csai ér sek tit ká ra lett, és hogy kö ve te ként ad hat ta elő a „csá szá ri mi nisz te rek nek az an -
nyi ra sér tő nyi lat ko za to kat”. Kü lön bö ző ak ci ók ban vett részt a szat má ri bé ké ig, így a 
bé ke tár gya lás okon is. A „no vel lis ták” idá ig kí sér ték nyo mon. Ezek után Fran cia or szág-
ban tűnt fel, ami kor a fe je de lem me ne dé ket ka pott XIV. La jos tól, „há lá ból és 
nemeslelkűségből, és eh hez a ne mes cse le ke det hez egész Eu ró pa csatlakozott”. (5) 
Ek kor tud ták meg, hogy az oratoriánusoktól jött, amint azt De La Tour „supérieur” el me-
sél te. Egy hol land ha jó val ér ke zett, „pénz és sze mé lyes is me re tek nél kül”. Je lent ke zett, 
hogy fi lo zó fi ai té zist ké szít sen, szel le me és tu dá sa cso dá la tot vál tott ki, alak ja és vi sel ke-
dé sé nek ked ves sé ge sok ba rá tot szer zett. Ami kor a fe je de lem Fran cia or szág ba jött, 
Brenner csat la ko zott hoz zá, ami ről a „supérieur” bi zo nyos fenn tar tás sal be szélt.
Clagnyban, ahol Rá kó czi meg szállt, „az el be szé lő or vos meg is mer te és tisz tel te” az 
ab bét. In nen Rá kó czi a kamalduliakhoz ment, „elég sok bi zarr ság és gyen ge ség kö zött”. 
(Itt utal az Histoire des Révolutions de Hongrie-nak az „is te ni igaz ság hoz” írt be ve ze tő-
jé re, ame lyet Prévost kri ti ká já ban ki fo gá solt.) „A fe je de lem ezek után vagy sa ját el ha tá-
ro zá sá ból, vagy azért, mert a ré gens ke vés bé be csül te”, mint a „nagy ural ko dó”-t, vagy 
azért, mert az „ak tív ka rak ter és ka to nai tehetség” (6) er re ösz tö kél ték, el ment Tö rök or-
szág ba. Ér de ke i nek kép vi se le tét Brennerre bíz ta, akit a „kö vet ke ző év ben” le tar tóz tat tak. 
Ek kor hív ták ros szul lé te mi att az or vost, aki nek a kö vet – mint gyón ta tó já nak – rész le te-
sen el mond ja tör té ne tét, és aki ezt le is ír ta.
1706-ban részt vett Ödenburg (Sop ron) ost ro má nál, ahol a ku ru cok „une véritable ima-
ge des horreurs de la guerre”-t ké szí tet tek elő. Itt egy se be sült öreg em bert ta lált, aki fel-
szó lí tot ta, hogy véd je meg őt s a 11 éves „Mlle Tekelyt”, aki ket Tekely fe le sé gé vel együtt 
el rej tett a csa pa tok dü hé től. An nak a „Tekely” Já nos nak a le á nyá ról van itt szó (te gyük 
hoz zá, hogy Thö köly nek nem volt fiú test vé re), aki ka to li kus lett, ze né vel és fes té szet tel 
fog lal ko zott, s ti tok ban fe le sé gül vet te „Targowitz”-ből Constantin Basarabe (te hát 
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Constantin Brîncoveanu) ka to li kus sá lett le á nyát. Bécs be köl töz tek, ahol el vo nul tan 
él tek. A kar ló cai bé ke után meg pró bál ta meg sze rez ni báty ja jus sát, de nem ért el célt. 
Fe le sé ge meg halt, ma ga to vább ra is jo gai mel lett szállt sík ra, de in kább „sö tét fi lo zó fi á-
ból”, mint ér dek ből vagy am bí ci ó ból. A spa nyol örö kö sö dé si há bo rú ban, mi u tán lát ta, 
hogy a ku ru cok báty ját nem hív ják vis sza, a csá szá ri ak kö zött ma radt és az el ső csa tá ban 
meg halt. Ina sá nak, Olasmirnek meg pa ran csol ta, hogy le á nyát vi gyék Ma gyar or szág ra, és 
egy ko los tor ban he lyez zék el. Így ke rül tek Ödenburgba, aho vá be tör tek Rá kó czi ha dai, 
akik Thö köly Já nos lá nyát és fe le sé gét nem fe dez ték fel, de a pén zü ket el vit ték. Brenner 
in téz ke dik a ka to nák meg fo gá sá ban „Forgatz” ge ne rá lis nál, de ered mény te le nül. A ku ru-
cok kény te le nek a csá szá ri ak kal szem ben vis sza vo nul ni, az apát vis sza kí sé ri a lányt és 
kí sé rő it a ko los tor ba, anya gi lag is gon dos ko dik ró luk. Az idős szol ga egy tá ma dás ál do-
za ta lesz, s „Tekely” Já nos pa pír jai a ko los tor ban ma rad nak.
Brenner elem zi azt az ér zést, amely fel tá madt ben ne a lány iránt: 34 éves ko rá ban ar ra 
a fel fe de zés re jut, hogy „az együtt ér zés, ame lyet az ér dem tart fenn s ame lyet az if jú ság 
va rá zsa és a szép ség os to ro zott, ki lép tet tek sa ját korlátaim közül”. (7) Fel me rül ben ne, 
hogy szól a fe je de lem nek a lány ról, de mi u tán ki de rül, hogy „Emeric” – te hát Im re – 
Nikomédiában meg halt s „Ragotsky” lett az örö kö se, er ről le mon dott. A há bo rú foly ta tó-
dik, s ő mint a fe je de lem kö ve te részt vesz az an go lok kal és a hol lan dok kal foly ta tott 
tár gya lá sok ban. „Ragotsky” Husztra hí vott ös sze gyű lést, ame lyen ő is részt vesz, hogy 
„fel ké szít se a lel ke ket ja vas la ta i ra”. A fe je de lem azon ban köz ben Len gyel or szág ba ment, 
amit az apát zo kon vett, mert ma gá ra hagy ta a ma gya ro kat. Ha mar ki de rül, hogy a bé két 
nem ő, ha nem „Caroli” ír ta alá. Ezek után – ér zel mei el le né re is – el fo gad ja a bé két, hogy 
fel ke res se vé den cét.
El megy az „oedenburgi” ko los tor ba, ahol fel fe de zi a nagy ra nőtt Tekely kis as szonyt, 
aki „al ka tá ban min den bá ját egye sí tet te a ne mes ség gel és a zord idők ből egy kis sé bo rús 
pil lan tást és áb rán dos tü ne tet ka pott, ame lyek fel is mer he tők min de nütt a szerencsétle-
neknél”. (8) Elő hoz ták a pa pí ro kat, ame lyek fel té te lez ték, hogy ha Ma gyar or szág „sza-
bad lesz”, „Ragotskyhoz” kell for dul ni, vagy „ha ez nem tör té nik meg”, Bécs ben kell 
el in téz ni a va gyon vis sza té rí té sét.
Brenner úgy dönt, hogy a lány nagy ap já hoz, a havaselvi „hospodárhoz” kell for dul ni 
se gít sé gért. „Is mer te őt, s tud ta, hogy kész oda áll ni, aho vá ér de kei kí ván ják, de ez zel 
együtt kel le mes a ter mé sze te, öreg ko rá ban az él ve ze tek ba rát ja, kin cse i ből, ame lyek ről 
azt mond ták, hogy ös sze gyűj töt te azo kat, tisz tes szol gá la to kat tel je sí tett, a jó éte lek ked-
ve lő je, bár a gö rög szer tar tás hí ve, amely or szá gá nak és gyer mek ko rá nak a vallása.” (9) 
Azt re mél te, hogy meg bo csát „Tekely” gróf nak, aki el vet te ka to li kus sá lett lá nyát, és 
Alexina (vagy Alexiovna) Tekely kis as szony nak, aki nem le het hi bás az el múlt dol go-
kért. Ez utób bi vi szont el sír ta ma gát, hogy a „szkizmatikus” csa lád já ba ke rül, s ez el len 
élén ken til ta ko zik. Prévost ez zel kap cso lat ban meg jegy zi, hogy ezek ben az or szá gok ban, 
ahol „sok a szek ta”, a „ka to li ku sok buz gal ma na gyon erős”. A lány az zal vi gasz ta ló dik, 
hogy meg fog ja nyer ni a „hospodar”-t és em be re it a ka to li kus ság nak, s eb ben a ko los tor 
fő nök nő je is egyet ért vele. Mlle Tekelyt – mond ja Brenner – kép ze le te gyors vál to zá sai 
jel lem zik, ame lyek ben sze re pet ját szik „ne ve lé sé nek kü lön le ges sé ge, ahol a vi lág tu dá sa 
és a szí vet for má ló ta nul sá gok nem nyúj tot ták ugyan azt, mint a val lás elvei”. (10)
A kö vet el megy Targowitzba (Târgovişte), ahol a „hospodar” már is mer te a gróf és 
le á nya tör té ne tét, ki fo gá sol ta, hogy ez utób bi át tért a ka to li kus val lás ra, de kész volt a 
kis lányt szí ve sen fo gad ni. Brenner kér te, hogy val lá sá ban ne há bor gas sák, amit a 
„hospodar” meg ígért, „mert mint mond ta, el len sé ge a kény sze rí tés nek”. Költ sé gét meg-
fi zet te, és ál lást aján lott fel ne ki, ami re nem vá la szolt, mert bár csak „el ső egy há zi szol-
gá la ta van, an nak tör vé nye it min dig meg tar tot ta”.
A „hospodar” em be re ket adott Tekely kis as szony elhozatalára, s ezek kö zött volt egy 
gö rög ke le ti pap is, aki őt át akar ta té rí te ni. A lányt, „mint a tö rö kök te szik”, kü lön vit ték, 
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s Brenner nem tu dott ve le be szél get ni. Ami kor meg ér kez tek Mochonába (fel te he tő leg 
Mogoşpaia), Olasmir as szony nak a „hospodar” pénzt adott, de szol gá la tá ról nem szólt. 
A kö ve tet két ér sek tár sa sá gá ban fo gad ta, s fel aján lot ta át té rí té sét s ki ne ve zé sét a bu ka-
res ti ér sek ség re vagy a mi nisz ter ség re. A „hospodar” el mond ta, hogy ra gasz ko dik val-
lá sá hoz, s Tekely kis as szonyt azért küld te el a ko los tor ba, hogy is mer tes sék meg ve le a 
„gö rög rí tust”. Ha hű ma rad val lá sá hoz, ak kor ne ki meg fe le lő fér jet ad, de a „leg na-
gyobb bol dog ság len ne szá má ra”, ha „meg vál toz na”. Mi u tán Brenner nem akart val lást 
vál toz tat ni, a „hospodar” azt ajánl ja fel, hogy le gyen kö ve te, úgy, mint „Ragotskynál” 
volt, fog lal koz zék elő ször Tekely kis as szony va gyo ni ügye i vel, és in téz ze el a meg fe le-
lő férj hez jut ta tá sát.
Az ő uta sí tá sá ra Brenner el in dul elő ször Cronstadtba, hogy el ad ja ja va it, s ki cse rél je 
azo kat ha vas al föl di ek kel. Köz ben ta lál ko zik az an gol Jeffreyszel, aki vel an nak ide jén a 
ma gyar bé ke tár gya lás okon tár gyalt, s aki ép pen Kons tan ti ná poly ba ment, ahol kész volt 
őt szí ve sen fo gad ni. Út köz ben az apát ta lál ko zik egy ka to li kus re me té vel, akit már lá tott 
el me ne tel ében, s az ő asz ta lán meg ta lál ja Tekely kis as szony írá sát, aki ké ri a szer ze test, 
hogy imád koz zék ér te, mi u tán „az orosz lá nok kö zé esett”. A lány vé ré vel ír ta a le ve let, s 
ez mély meg döb be nést kelt Brennerben. A re me te a be szél ge tés alap ján fel fe de zi Tekely 
kis as szony lé tét, és őt és Mme Olasmirt ki me ne kí ti. Épp ek kor ér ke zik oda Brenner, 
vissza fe lé me net Targowitz fe lé. Ez az ötö dik könyv tör té ne te.
A kö vet ke zők ben meg tud juk, hogy ki az a re me te, aki a vál lal ko zást vég be vit te: 
Ketsernek hív ják, Tekely se re gé ben szol gált, majd azt a fel ada tot kap ta, hogy test vér ét, 
„Nadasti” gróf nőt ment se ki a zsar no kok ke zé ből. A csá szá ri ak azon ban meg lep ték csa-
pa tát a Kár pá tok ban, min den ki meg halt a csa tá ban, ő ma ga egy idős re me te se gít sé gé vel 
re me te lett. Ami kor meg hal lot ta Tekely kis as szony ne vét, fel vet te ré gi ru há ját, s kör nyék-
be li ba rá ta i val ki sza ba dí tot ta őt és Olasmir as szonyt. Mi e lőtt a re me te lak ba meg ér kez tek 
vol na, a kis as szony „a hely szel le mé től” meg érint ve – Ketser tá vol lét ében –, a „szel le-
mek sű rű sö dé se ként” ros szul lett. Mme Olasmir mel lett ke re sett me ne dé ket, és „sor sa 
sze ren csét len sé gén” ke ser gett. Ketser vis sza jött és el ve zet te a re me te lak ba, ahol Brenner 
már meg nyu god va ta lál ja.
Az apát ezek után azon el mél ke dik, hogy mer re men je nek, el ke rül ve a „hospodar” 
ha rag ját. Vé gül is Kons tan ti ná poly ba akar el jut ni, ahol Tekelynek ma radt va la mi va gyo-
na. Ketser azt ajánl ja, hogy a Du na fe lé in dul ja nak, on nan pe dig Nicopoltól ha jó val 
to vább. A ha jót meg ren de lik, de Ketser nem akar ve lük men ni, s ke vés el len szol gál ta tás 
fe jé ben vis sza tér re me té nek. Brenner ké sőbb tud ja meg, meg halt a „bűn bá nat és az eré-
nyek ál lan dó gya kor lá sá ban”.
A ha jón Tekely kis as szony el mond ja, hogy mi ként akar ták rá ven ni val lá sa meg vál toz-
ta tá sá ra, s hogy ju tott ar ra az öt let re, hogy vé ré vel ír ja meg le ve lét, és ez zel leg alább a 
re me te fi gyel mét fel hív ja. A „hospodar” kez det ben ked ve ző en fo gad ta, de tu do má sá ra 
hoz ta, hogy meg kell vál toz tat nia val lá sát, mert így „ke rül he ti el a gyű lö le tét és meg bot-
rán ko zá sát”. Ez után vit ték el a ko los tor ba, ahol szem be szállt a kí sér té sek kel, de ar ról 
le mon dott, hogy ő té rí ti át a „gö rö gö ket” a ka to li kus hit re. Ketser az er dő ben a „két ség-
beesés” ál la po tá ban ta lál ta, s hely ze tét a „szo kat lan ság gal” ma gya ráz ta, ami ből Brenner 
„jel le mé nek” ala ku lá sá ra fi gyelt fel.
A Du nán fel tű nik egy oszt rák ke res ke dő, akit ki fog nak csó nak já ból, s aki ezek után 
el me sé li ka lan dos élet tör té net ét, ami Brenner sor sá hoz alig kap cso ló dik. Egy tö rök bár ka 
fel ve szi, s vi szi Belg rád fe lé. Az elő a dott ese mé nyek re va ló re a gá lás ar ra kész te ti a kö ve-
tet, hogy fi gyel je Tekely kis as szony ér zel me i nek vál to zá sát s kü lö nö sen a „kép ze let ha tá-
sa it” jel le mé re. „Meg ba bo ná zott – ír ja –, hogy az élet el ső lé pé se i ben az em be ri nyo mo-
rú sá gok és a szen ve dé lyek já té kát fi gye li meg egy ter mé sze tes és vál to za tos tájban.” (11) 
Fel ada tá nak tart ja, hogy a kis as szony meg is mer ked jék a va ló vi lág gal és an nak re a li tá-
sai val, s min de nek előtt a val lás hoz va ló vi szo nyá val. A ka to li kus val lás irán ti hi tet igyek-
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szik egyez tet ni azok kal, akik mást kö vet nek – a charité ér tel mé ben –, s így jut el a tü rel-
mes ség hir de té sé hez.
A Du nán Izmailba ér kez nek, s on nan Benderbe, ahol Jeffreys an gol kö vet tel és fe le sé-
gé vel is ta lál koz nak. Itt mond ja el Brenner „rö vi den” XII. Kár oly és a Por ta el len té te i nek 
tör té ne tét. A ki rály el len állt a szul tán uta sí tá sá nak, de a tö rök túl sú lyá val szem ben meg 
kel lett ad nia ma gát. Ő Kons tan ti ná poly fe lé in dult, a svéd tisz te ket a ja ni csá rok tól 
Jeffreys és egy má sik kö vet, Fabrice, pénz zel ki men tik. Ez zel ér vé get a ha to dik rész.
A he te dik rész már Kons tan ti ná poly ba visz, ahol Tekely va gyo na után ku tat nak. Itt 
ér te sül a gróf tör té ne té ről, még pe dig La Mottraye em lék ira ta i ból, akit meg is em lít, s aki 
el mond ja, hogy sze ren csét len sé gét ön ma gá nak és Feriol fran cia kö vet nek kö szön he ti, aki 
rá vet te őt, hogy Dri ná poly ban ad jon át egy em lék ira tot a szul tán nak. Oda nem en ged ték 
be, szám űz ték Nicomédiába. Ma gyar or szág „leg gaz da gabb és leg elő ke lőbb ura” ott 
la kott ha lá lá ig, ő, aki „an nyi szor ter jesz tet te ne vét egész Eu ró pá ban és an nyi szor re meg-
tet te meg a bé csi ud vart”. Fe le sé ge, Zrí nyi Ilo na, aki „egy szer re volt hí res ka to nai bá tor-
sá gá val és ha tá ro zott sá gá val a sze ren csét len sé gek között” (12), el ha tá roz ta, hogy Je ru-
zsá lem be megy s eh hez 4000 du ká tot gyűj tött, ame lyet a perai je zsu i ták ra bí zott. A pénzt 
ha lá la előtt Tekely vis sza ho zat ta, mond ván, hogy a fe je de lem as szony az ös sze get a föl di 
Je ru zsá lem meg lá to ga tá sá ra ké szí tet te, de az égi hez er re már nin csen szük sé ge. Egyéb-
ként Tekely is gon dolt át té rí té sé re, de ké ré sét vé gül is vis sza von ta, s a lu the rá nus val lás-
ban halt meg. Va gyo nát a fran cia kö vet re bíz ta, de Feriol nem is mer te ki ma gát, Des 
Alleurs pe dig, aki utá na jött, a svéd üg gyel volt el fog lal va. Mi kor ő meg ér ke zik, Brenner 
meg je le nik ná la s a meg ma radt pénzt, a bú to ro kat és az ezüs tö ket meg kap ja, a gyé mán-
to kat azon ban „Ragotskynak” tart ják fenn.
Tekely kis as szony ek kor elő ször Jeffreyséknál, majd nagy báty ja ud var mes te ré nél, 
Seleutzynél (ta lán Szőllősy) la kik, aki elő ad ja Feriol tör té ne tét. Az úton e kö vet egy kí gyót 
lá tott, s ar ra kér te ked ves em be rét, Morignyt, hogy ke rül je ki, ez azon ban ki je len tet te, hogy 
nem lát ja az ál la tot. Feriol meg ütöt te, majd ál mat la nul töl töt te éj sza ká it, őrü le te fo ko zó dott, 
amint el küld ték tő le azt a fi a tal lányt, akit „figlia d’animának” ne ve zett, s aki so kak sze rint 
az ő lá nya volt. Vé gül meg kel lett kö töz ni, s ha za kül de ni Fran cia or szág ba.
Tekely kis as szony nak el kel lett dön te nie, hogy hol te lep szik meg. Jeffreysék Fran cia-
or szá got aján lot ták, amit ő el is fo ga dott, s el kez dett fran ci á ul ta nul ni. Már az út ra ké szül-
tek, ami kor egy újabb ese mény kö vet ke zett be: a ha vas al föl di „hospodar”-t, fe le sé gét, 
fi a it, ve jét és kincs tá ro sát el fog ták, és a fő vá ros ba vit ték. Brenner meg is mer egy úgy ne-
ve zett vertabietet, egy olyan gö rö göt, akit a je zsu i ták meg té rí tet tek. Őt nye ri meg ar ra, 
hogy a „hospodar”-t át té rít sék. Az át té rés nem hoz si kert, a szul tán meg ér ke zik, s a fog-
lyo kat ki vég zik. Brenner min dent meg tesz meg men té sü kért, s Tekely kis as szony tel jes 
szí vé vel mel let te áll. A kö vet meg akar ja őt kí mél ni a ki vég zés je le ne té től, de ő ra gasz-
ko dik eh hez, s így lát ja a má so dik fiú meg in gá sát, akit a „hospodar” fi gyel mez te tett ar ra, 
hogy ke resz tény ként hal jon meg.
Tekely kis as szony, Mme Olasmir és Brenner egy hol land ha jó ra száll nak az zal a terv vel, 
hogy Ma gyar or szág ra in dul nak. A ha jó ka pi tá nya, aki el uta sít ja a ka to li kus pa pok cö li bá tu-
sát, rá jön ar ra, hogy a kö vet sze re ti Alexinát, ez igyek szik a gya nút el osz lat ni, hosz szan 
el mél ked ve egy há zi stá tu szán. A ha jó meg áll Nantes -nál, s Brennerék ki száll nak.
A nyol ca dik rész el mond ja, hogy Tekely kis as szony hos szan be te ges ke dik, de meg-
gyógy ul, s egy kel le mes ta nyá ra ke rül tisz tes sé ges kö rül mé nyek kö zött. Ol vas má nyai 
kö zött sze re pel Kazimir len gyel ki rály egy há zi fo ga dal má nak fel bon tá sa a fe je de lem ség 
meg szer zé se ér de ké ben. Ezt a lány Brennernek is el mond ja, aki újabb lel ki is me re ti prob-
lé ma elé ke rül: sza bad-e a sze rel met be val la ni. Mme Olasmir meg hal, de előbb még 
el mond ja, mi lyen biz ta tó len ne, ha Tekely kis as szony az egy sze rű em be rek éle tét él né a 
pa rasz ti élet gond jai kö zött. Ez az óhaj el ra gad ja Alexina kép ze le tét, és meg ké ri a ta nya 
gaz dá ját, le gyen ap ja s úgy gon dos kod jék ró la, mint le á nyá ról, He lé ná ról. El té pi a múlt-
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já ról szó ló ok má nyo kat, s az Ednor ne vet ve szi fel, „mint ahogy ezt so kan te szik a pász-
tor nők kö zül Ma gyar or szá gon”.
Brenner, aki a vá ros ban él, meg lá to gat ja eb ben az idil li ma gány ban, amely a ro man ti-
ka elő ké pe, de em lé kez tet a 18. szá za di pász tor re gé nyek re is. Egy részt örül a kép ze let 
já té ká nak, más részt Alexina jö vő jét sze ret né anya gi lag biz to sí ta ni, s ezért el ha tá roz za, 
hogy el in dul Ma gyar or szág ra az el té pett ok má nyok meg szer zé sé re és a va gyon el nye ré-
sé re. A nantes -i „supérieur” meg bíz za őt az zal, hogy az oratoriánusok bé csi meg te le pe-
dé sé ről tár gyal jon a csá szá ri ud var ral. Ami kor Brenner két sé gét fe je zi ki az ot ta ni bi zal-
mat lan ság mi att, köz li De La Tour ge ne rá lis vá la szát, aki sze rint Bécs ben szí ve sen gon-
dol nak rá, al kal mas te hát a fel adat tel je sí té sé re. Ez öröm mel töl ti el. A meg ma radt pénzt 
az oratoriánusok ál tal ja va solt ke res ke dő nek ajánl ja, aki azt hasz no sí ta ni is tud ja. Köz ben 
el mél ke dik azon, hogy mi lyen ál lás pon tot fog lal jon el, vonz za Alexina szép sé ge és ked-
ves sé ge, de ki tart ré geb bi el ha tá ro zá sa mel lett s el bú csú zik tő le az zal, hogy há rom hó nap 
múl va vis sza jön.
Ez zel a mun ka be fe je ző dik, Prévost a tör-
té ne tet – mint a gen fi ki adó je lez te – nem 
tud ta foly tat ni. A Le monde moral el ső négy 
ré sze 1760-ban, az ötö dik és ha to dik rész 
1761-ben, az 1764-es, a he te dik és a nyol ca-
dik rés szel együtt Genf ben je le nik meg. Az 
1785-ös és 1816-os ki adás „re vi de ál ja” a 
szö ve get, ki ha gyá sok kal és „hi bás” ja ví tá-
sok kal. (Er ről a szö veg kri ti kai ki adás tá jé-
koz tat: Prévost, 1984, 287–288.)
Az 1823-as ki adást La ničce de Tekeli. 
Ro mán historique trouvé dans le Couvent 
d’O(edenburg) en Hongrie, le lendemain de la 
bataille de Raab. Rédigé par l’abbé Prévost et 
publié par M. M. cím mel G. C. Hu bert könyv-
ke res ke dő ad ta ki négy kö tet ben. A „préface 
historique”-ban a szer kesz tő (aki nek ki lét ét 
nem tud juk) el mond ja, hogy a mun ka el ső 
ré szét 1761-ben je len tet ték meg. A szer kesz tő 
részt vett a ma gyar or szá gi had já rat ban, a köny-
vet Sop ron ban ol vas ta, mert ap ja haj da ná ban 
Prévost ab bé egyik ki adó ja volt, egyik test vé re 
pe dig az az or vos, aki ről a re gény szól. Az ot ta ni könyv tár ve ze tő jé től meg tud ta, hogy a 
re gény be fe je zet len, de olyan írá so kat ka pott, ame lyek „Tekeli”-ről, „Ragotski”-ról, 
Brennerről és Alexináról szól tak, s ame lyek szá má ra ér de ke sek nek tűn tek.
A meg je lent könyv ben a hi bá kat ki ja ví tot ta, az el be szé lés ben „ren det” te rem tett, el ha-
gyott „fe les le ges vagy ide gen rész le te ket”, meg jegy zé se ket fű zött a ka pott ira tok hoz és M. 
or vos jegy ze te i hez. Elő ször XII. Kár oly tör té ne té ről szól La Mottraye 1727-ben Há gá ban 
meg je lent Voyagesa alap ján, majd Rá kó czit mu tat ja be el ső sor ban a bécs új he lyi szö kés 
le írá sá val, me lyet az Histoire des Révolutions de Hongrie-ből me rít. Itt fő leg a fe je de lem-
as szony sze re pét eme li ki, akit fér je le tar tóz ta tá sa után in kább „sze ren csét len nek, mint 
bű nös as szony nak tar tot tak”. Szép sé ge, elő ke lő sé ge s az örö mök irán ti ér zé ke fel tű nést 
kel tett a ko ra be li fa nyar bé csi kör nye zet ben. El küld te port ré ját Lehmann ka pi tány nak, aki 
Bécs új he lyen ked vel te az örö mö ket, és „egy kis sze rájt ren de zett be”. A ka pi tány et től an -
nyi ra meg ha tó dott, hogy haj lan dó volt been ged ni őt fér jé hez. A fe je de lem as szony a csá-
szár né tól kér te, hogy el me hes sen Mariendallba (Marienthal), ahol őt a ka pi tány test vé re 
vár ta, aki el vit te Bécs új hely re. Itt pa raszt ru há ba öl tö zött, s be ju tott fér jé hez. Együt te sen 
A Thö köly- és a Rá kó czi -fel ke lés 
tör té ne té ben Prévost az Histoire 
des Révolutions de Hongrie 
szem lé le tét, a mel let tük va ló ki ál-
lást tük rö zi, s ez szá munk ra 
kü lön is ér de me. Mint Brenner 
utó éle te is pél dáz za, Boldényi 
Já nos nak (1848) iga za van, 
ami kor a La Hongrie című he ti-
lap ban ezt ír ja: „Nem pa ra do-
xon azt ál lí ta ni, hogy Ma gyar or-
szá got sok kal job ban is mer te a 
XVII. szá za di fran cia  
tár sa da lom.”
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meg nyer ték Lehmannt, hogy se gít se Rá kó czi szö ké sét. Rákócziné vis sza ment Bécs be, ahol 
in téz ke dett a szö kés meg ter ve zé sé ről. A fi vér meg fe le lő ka to nai öl tö ze tet szer zett, s azt 
be vit te a vár ba. A ka pi tány el küld te az őrt gyer tyát gyúj ta ni, a fe je de lem pe dig Lehmann 
szo bá já ba ment, s on nan át öl töz ve meg szö kött. A ka pi tány nem kö vet te, s ezért le tar tóz tat-
ták és ha lál ra ítél ték. A test vér nek Rákócziné se gít sé gé vel si ke rült el me ne kül nie.
Rá kó czi fel lé pett a csá szár el len, el fog lal ta Kattot (Kállót), és nyolc éven ke resz tül 
foly tat ta a har cot. „1713-ban [!] Ma gyar or szág bé két kö tött a csá szár ral, a fe je de lem 
Fran cia or szág ba, majd Tö rök or szág ba ment, ahol az óta tar tóz ko dott és ahol sze ret ték, 
akik is mer ték és be csül ték nagy jó tu laj don sá ga i ért. 1725. [!] áp ri lis 8-án halt itt meg, 
kö zel 56 éves korában. (13)
Ez után szól „Tekeli”-ről (=Tököly), aki ap ja se gít sé gé vel ki szö kött az ost rom lott vár-
ból, on nan Len gyel or szág ba, majd Er dély be ment, ahol „Abafi” el ső mi nisz te re lett. A 
fel ke lők élé re állt, és a Comes Tekeli qui pro Deo et pat ria pugnat jel szót vá lasz tot ta, 
ami nem min dig fe lelt meg a va ló ság nak. Ku tyá kat ido mí tott, akik az em be re ket „meg-
öl ték”, s más al kal mak kor is a „ke gyet len ség bi zo nyí té ka it” nyúj tot ta. (Itt té ve dés ből 
be tet tek egy szö ve get, amely XII. Kár oly ka to nai ve ze tő i nek ki vál tá sá ról szólt.) Nem 
tud juk, mit mond a sop ro ni or szág gyű lés ről és a tö rök kel va ló kap cso la tok ról. 1683-ban 
Musztafa mel lé áll, aki el vo nult Bécs alól. Thö kölyt akar ta bűn bak nak meg ten ni, de ő 
Dri ná poly ba ment, ahol tisz táz ta ma gát. 1690-ben a Por ta Er dély fe je del mé vé te szi, de 
ott nem tud meg ma rad ni. 1705-ben halt meg, még pe dig „ró mai ka to li kus ként”. „Tekeli 
gróf ban több volt a bá tor ság, mint vi sel ke dé sé ben [’conduite’]; „az utób bi idők ben 
azon ban eny hébb er köl csö ket és nyu god tabb el mét mutatott.” (14) (Eb ben az eset ben a 
Leclerc-életrajz és La Mottraye az út mu ta tó.)
Brennerről azt mond ja el, amit Prévost ab bé tól tud, te hát hogy Bras só ban szü le tett, 
mint mű velt em ber lé pett Rá kó czi szol gá la tá ba, ma ga ír ta az 1704-es ki ált ványt, ő mu tat-
ta be a ma gyar kö ve te lé se ket a bé csi ud var nak. Sor sát 1711-ig le het kö vet ni, a töb bit a 
re gény mond ja el.
A re gény ne gye dik kö te té nek meg je le né se kor egy új szer kesz tő szól Conclusionjában a 
ké sőb bi tör té net ről, mi u tán a Condé és Conti her ce gek ről szó ló ré geb bi szer ző már há rom 
éve ha lott. Fel hív ja a fi gyel met Prévost „élénk és ter mé sze tes elok ven ci á já nak tü zé re, 
amel lyel ma gá hoz kap csol ja az ér zé keny lel ket. Egyet len re gény hős nem ha son lít ha tó 
Tekeli uno ka hú gá hoz. Ez a va ló ban ke le ti ész já rás (tour d’esprit), ez az ége tő és kü lön le ges 
kép ze let, ez a gyen géd, egzaltált, eré nyes szív meg győz és elvarázsol.” (15)
A foly ta tás pe dig úgy hang zik, hogy ami kor „Ragotski” Fran cia or szág ba jön, ahol szí-
ve sen fo gad ják, Brenner szol gá la tá ba áll. Előbb Nantes -ban az oratoriánusoknál ta nul, s 
fi lo zó fi á ból ér te ke zik, s ott sok őszin te hí vet szer zett ma gá nak, töb bek kö zött La 
Tour„supérieur”-t. A fe je de lem mel lett lé vén „min den fran cia, aki a kis ud var hoz tar to zott, 
ér de me sze rint be csül te”. Rá kó czi or vo sa, aki őt Clagnyban gyó gyí tot ta, kü lö nös ro kon-
szen vet ér zett irán ta. Köz ben a kö vet le ve let kül dött Bécs be az ál ta la ki men tett oszt rák 
ke res ke dő nek, de sem mi hírt nem ka pott tő le Alexina pa pír ja i ról. Alexinát ar ra biz tat ja, 
hogy jöj jön Pá rizs ba, de a lány ne he zen vá lik meg a ked ves vi dék től, vé gül azon ban meg-
ér ke zik és egy ko los tor ban he lye zik el, ahol Brenner és az or vos sű rűn lá to gat ják. A fe je-
de lem nek ira tok hí ján a lányt be mu tat ni nem tud ta, s er re nem is ke rül he tett sor, mert 
Rá kó czi – Prévost sza va it idéz ve – el ha tá roz ta, hogy el megy Tö rök or szág ba. Brennerre 
bíz za nem csak „rente”-ját és „pension”-ját, ha nem len gyel or szá gi bir to ká nak „ad mi niszt-
rá ci ó ját” is. A kö vet Bécs be megy, hogy Alexina ira ta it meg sze rez ze. Kez det ben szí ve sen 
fo gad ják, de eszük be jut, hogy „tol lá val és zse ni jé vel a ma gyar sza bad sá got szolgálta”, 
(16) s le tar tóz tat ják. Po zsony ba vi szik, ahon nan Tekeli egy ko ri hí vei ki sza ba dít ják, s új ból 
Fran cia or szág ba jön. Itt is mét fel ke re si sze rel mét, Alexinát és or vos ba rát ját.
Rá kó czi, aki so ká ig nem hal lott ró la, az orléans-i her ceg hez for dul, hogy tar tóz tas sák 
le. A Bas tille -ba zár ják, ahol az or vos meg lá to gat ja – a pa rancs nok kí ván sá gá ra. Ne ki 
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be szé li el élet tör té net ét. Brenner a bé csi ud var nak tu laj do nít ja le tar tóz ta tá sát, az or vos 
azon ban fel vi lá go sít ja, hogy mi ről van szó. El ha tá roz za, hogy el jár ér de ké ben, és az 
orléans-i her ceg től en ge délyt kap ki jö ve te lé re. A Bas tille -ban azon ban Brennert hal va 
ta lál ja. Alexina is be teg, s a ször nyű hír hal la tá ra már raj ta sem le het se gí te ni. Az or vos 
en ge délyt kap, hogy a két em bert – deux étres dignes d’un meilleur sort – együ vé te mes-
sék, és sír kö vet („monument”) ál lít ne kik. Mint lát tuk, az 1823-as ki adás a ro man ti ka 
szel le mé ben mu tat ja be Brenner és Alexina tör té ne tét – a tra gi kus be fe je zés sel.
A Le monde moral el ső négy köny ve Jean Sgard sze rint Prévost mű ve, a ha to dik tól 
kezd ve gon dok me rül nek fel a szer ző ség kö rül. A ki adók sze rint az ötö dik rész még tő le 
van, de „a mun ka még is be fe je zet len ma radt”, a töb bi rész „ér té kes da ra bok ból” áll. Ilyen 
„kis da ra bok” a ha to dik rész ben La Mottraye-tól szár maz nak, Thö köly ről, XII. Kár oly-
ról, Feriolról, az oszt rák ke res ke dő tör té ne te a Jeunesse du Commandeurből és a 
Mémoires de Malte-ból. Sgard meg ál la pít ja: „Ad dig, amíg nem ta lál ják meg a Saint-
Firmin-i [itt él te Prévost utol só éve it], hi va ta los ok mányt, a Le monde moral há rom utol-
só »könyvé«-t na gyon is gya nús nak kell tekinteni.” (17) 
A mun ká nak két be ve ze tő je van, az el ső rész ben a szer ző a szív vizs gá la tá val, a má so-
dik ban Brenner tra gi kus sor sá val fog lal ko zik. Ezt ta lán Jean Baptiste Dubois me sé li el, 
aki 1740 kö rül Ha vas al föld re, Constantin Mavrocordathoz akart or vos nak men ni. Le het 
– mond ja Sgard –, hogy Brenner tör té ne te újabb re gény té má ja le he tett vol na, de er re 
nincs bi zo nyí ték.
A szat má ri bé ke után van négy esz ten dő, ami kor nem tud ják, hogy mi tör tént ve le. Ezt 
az űrt töl ti ki a „fur csa sze rel mi kap cso lat”, amely őt – mint Sgard ír ja – egy cor ne il le-i 
hős nő höz, „szel le mi lá nyá hoz”, Alexina Tekelyhez kap csol ja. A kö vet az „em be ri nyo mo-
rú ság pél dá ja”, mi u tán nem tud vá lasz ta ni ér tel me és be csü le te kö zött. Eh hez já rul az 
aposztázia – az át té rí tés – kér dé se, amely a Tekely-lányt és a kö ve tet is meg kí sér ti, bár 
mind ket ten meg ma rad nak hi tük mel lett. Sgard meg em lí ti a hol land ka pi tány el íté lé sét „a 
ró mai egy ház em be re i nek cö li bá tu sá ról”, Kazimir len gyel ki rály fo ga dal ma fel ol dá sá nak 
el mon dá sát vagy a hős ös sze ve té sét egy „olyan szar vas sal, aki fu tá sá val akar me ne kül ni”. 
Ezek olyan meg jegy zé sek, me lyek az „el be szé lés rossz ér zé sét fe je zik ki”. „A re gény író 
sze mé lyei kö zül Brenner az, aki a leg ti tok za to sabb, a leg sze ren csét le nebb, sor sa ál tal leg-
in kább sújtott.” (18) Az apát és Tekely kis as szony „bűnösök”, az egyik nem me ri sze rel-
mét be val la ni, a má sik olyan kép ze let rab ja, amely a „délectation”-nak ne ve zett „ve szé-
lyes körbe” tar to zik. „Eb ben a be nem fe je zett és tö re dé kes fres kó ban – ír ja Sgard –, ahol 
egy Remb randt ál tal kép vi selt lá to má sok egy Watteau áb rán do zá sa i val vál ta koz nak, ő 
ma ga [Prévost ab bé] utol já ra tel jes mér ték ben je len van a bizonytalanságban.” (19)
Ez a ma gya rá za ta, hogy Prévost mun kás sá gá nak egé szé be a „fény és az ár nyék” je gyé ben 
he lye zi él Brenner tör té ne tét. Az em be ri szív tör té ne tét ér tel me zi, de úgy, hogy el jut a bol dog-
ta lan ság hoz, amely min den mun ká já nak „alap anya ga”, s amely szem ben áll a rö vid ide ig 
tar tó bol dog sze re lem mel. „A re gényt mint mo ra lis ta és mint fi lo zó fus vizs gál ja, ami kor a 
Mémoires et aventures ele jén meg kér dez ni, hogy »mi az ember?«, de az egyet len kér dés, 
amely mű vei so rán vá laszt adott, ez volt: »Mi vol tam én?« Ez a kér dés, ame lyet min den hő se 
fel tesz; ez ural ja az egész mun kát; ez ha tá roz za meg re gény írói hivatását.” (20) 
A ma gyar iro da lom tör té net Prévost Le monde moralját mint olyan mű vet is mer te meg, 
amely nek tár gya Ma gyar or szág; 1931-ben Hankiss Já nos fog lal ko zott ve le egy Prévostról 
szó ló össze fog la ló cik ké ben. A szer ző ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a re gény ben az 
or vos és Brenner be szél, de az or vos az, aki le ír ja a tör té ne tet, s ez zel ter mé sze te sen a 
szer ző, Prévost né ze te it és ér zel me it fe je zi ki. Kü lön ki eme li a kö vet ér dek lő dé sét a pénz 
iránt, s ez zel kap cso lat ban utal a Rá kó czi ré szé re biz to sí tott rész vé nyek sor sá ra és 
Brenner ha lá lá ra.
Fő fel ada tá nak azt tart ja, hogy be mu tas sa Prévost for rá sa it s en nek kap csán La 
Mottraye-t idé zi, aki től az ab bé rész le te ket vesz át Thö köly sor sá ról, XII. Kár oly ról, 
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(1) Lásd Sgard, 1983. Sgard más ada to kat idéz, mi az 
ere de tit tart juk hi te les nek.
(2) „…que pour bien juger du coeur des autres, il lui 
manque la connaissance du sien. II travaille a l’ac-
quérir dans les plis rudes et les plus délicates épreu-
ves. Enfin, il établit sur toutes ses expériences, 
étrangéres et personnelles, des principes qui ser-vent 
de régle á sa conduite et de fond a ses jugements, 
dans toute la suite da sa vie.” (Prévost, 1984, 287.).
(3) „.homme de mérite mais infidéle ministre, dont la 
négligeance ou la dissipation avaient privé la petite 
cour de Rodosto d’un secours si nécessaire á son 
entretien.” (Prévost, 1984, 381.). A szö veg kri ti kai 
ki adás hoz kap cso lód va a szer zők Ve tés re utal nak 
mint fel je len tő re, Saint-Simon alap ján. Er ről azon ban 
nin csen szó. Brenner tör té ne tét a Correspondance 
politique Hongrie kö te tei alap ján le het pon to sí ta ni. 
így pél dá ul azt, hogy nem 1711 után, ha nem jó val 
előbb ta nult az oratoriánusoknál, és hogy 1712-ben 
ju tott el Pá rizs ba (Prévost, 1986, 498–500.)
(4) „le Prince ayant obtenu de la reconnaissance 
autant que de la générosité de LOUIS XIV un asile en 
Francé, et ce honorable accueil auquel toutes les 
nations de l’Eurppe ont applaudi.” (Prévost, 1984, 
381.)
(5) „…ce caractére actif et ses talents militaires” 
(Prévost, 1984, 381.).
(6) „La seule compassion, soutenue par le goût du 
mérite, animée peut-être par les charmes de la 
jeunesse et de la beauté, a pu me faire sortir de ses 
bornes” (Prévost, 1984, 389.).
(7) „... a la vue d’une jeune personne qui joignait 
dans sa physionomie toutes les grâces de la noblesse, 
et qui m’avait, de l’adversité, que ce regard un peu 
sombre et cet air touchant qui font reconnaitre d’un 
coup les malheureux.” (Prévost, 1984, 390.).
(8) „…il était d’ailleurs d’un naturel doux, ami du 
plaisir dans sa vieillesse, faisant mérne un honorable 
usage des trésors qu’il avait la réputation d’avoir 
amassées, et surtout passioné pour la bonne chére, 
quoique fort attaché au rite grec, la religion de son 
pays et de son enfance” (Prévost, 1984, 393.). Vesd 
össze erről: Pippidi és Duţu, 1971.
(9) „...à la singularité de son éducation, où la science 
du monde et les les leçons qui forment le coeur ne 
pouvaient avoir la mérne part que les principes de 
religion” (Prévost, 1984, 394.).
(10) „Je fus charmé qu’au premier pas qu’elle faisait 
dans le monde, elle eût un exemple des miseres 
humaines.et du jeu des passions, dans un tableau si 
naturel et si varié” (Prévost, 1984, 427.).
(11) „Tel fut jusqu’à sa mort, le palais du plus riche 
et du plus noble seigneur de Hongrie, qui avait rempli 
toute l’Europe du bruit de son nom et fit trembler tant 
de fois la Cour de Vienne – Cette héroïne, aussi 
célèbre par son courage militaire que sa fermeté dans 
les infortunes.” (Prévost, 1984, 437.).
(12) „Ce ne fut qu’en 1713, que la Hongrie ayant fait 
la paix avec l’Empereur, le prince Ragotski passa en 
France et de Ià à Constantinople, où il a toujours 
demeuré depuis, estimé de la Cour ottomane, et aimé 
de tous ceux qui conaissaient et savaient apprécier 
ses grandes qualités. II y mourut le 8 avril 1725, âgé 
d’environ 56 ans.” (La niéce de Tekeli, I. 34.).
(14) „Le comte Tekeli avait plus de courage que de 
conduite; mais, dans les derniers – temps, il montra 
des moeurs plus douces et un esprit plus calme.” Uo. 
I. 59.
Constantin Brâncoveanuról. A ne ve ket Prévost rész ben tő le, rész ben Leclerc Thö köly-
élet raj zá ból ve szi át. A Ketser ne vet a Keczerből kö vet kez te ti, Kadatsynál nem ve szi 
ész re, hogy saj tó hi ba Nadasti he lyett, Selutzyt Szöllösi ud var mes ter rel azo no sít ja. Iro ni-
ku san szól az Ednor név ről, amely ről, mint lát tuk, Prévost azt ál lít ja, hogy Ma gyar or szá-
gon so kan vi se lik. Ma gát a me sét rész le te sen ír ja le, de nem fog lal ko zik a hő sök ál ta lá nos 
sor sá val – Prévost mű ve egé szé ben.
Utal a ké sőb bi ki adá sok ra, és min de nek előtt Kont Ig nác Bibliographie frangaise de la 
Hongrie-jára, amely az 1823-as ki adást idé zi, de a ré geb bi ki adá so kat nem ismeri. (21) 
A Le Pour et Contre alap ján szól Prévost ér dek lő dé sé ről az Histoire des Révolutions de 
Hongrie és Brenner sze mé lye iránt. Meg jegy zi, hogy az író ér dek lő dé se Ma gyar or szág 
iránt meg fe lelt an nak a Ma gyar or szág-kép nek, amely a 18. szá zad ele jén még ér de kel te 
a fran cia köz vé le ményt.
A Le monde moral mint a ro man ti kát meg elő ző tör té nel mi re gény, az anek do tá zó rész-
le tek kel együtt, meg őriz te a Bas tille -ban ön gyil kos sá got el kö ve tő Brenner apát em lé két, 
a sze re lem és a be csü let konf lik tu sát mu tat va be el lent mon dá sa i val együtt.
A Thö köly- és a Rá kó czi -fel ke lés tör té ne té ben Prévost az Histoire des Révolutions de 
Hongrie szem lé le tét, a mel let tük va ló ki ál lást tük rö zi, s ez szá munk ra kü lön is ér de me. 
Mint Brenner utó éle te is pél dáz za, Boldényi Já nos nak (1848) iga za van, ami kor a La 
Hongriecímű he ti lap ban ezt ír ja: „Nem pa ra do xon azt ál lí ta ni, hogy Ma gyar or szá got sok-
kal job ban is mer te a XVII. szá za di fran cia tár sa da lom.”
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(15) „Le récit de l’abbé Brenner, animé par le feu de 
l’éloquence vive et naturelle de son illustre intreprète, 
attache puissamment le lecteur, dont l’âme est sensible. 
Aucune héroi’ne de romari n’est comparable á la niéce 
de Tekeli. Ce tour d’esprit oriental, cette brûlente et 
singulière imagination, ce coeur tendre, exalté, 
vertueux, captivent et enchantent.” Uo. IV. 163.
(16) „on n’avoit point oublié combien sa plume et 
son génié avaient servi la cause de la liberté 
Hongroise!” Uo. IV. 172.
(17) „Tant qu’on n’aura pas retourné l’acte établi a la 
levée des scellées à Saint-Fir-min, il conviendra de 
considérer les trois derniers „livres” du Monde moral 
comme extrêmement suspects.” (Sgard, 1989, 570.).
(18) „Brenner est, de tous les personnages du 
romancier le plus secret, le plus malheureux et le plus 
accablé par son condition” (Sgard, 1989, 477.).
(19) „Dans cette fresque inachevée et fragmentaire 
oů les visions d’un Rembrandt al-ternent avec les 
réveries d’un Watteau, il est une derničre fois présent, 
immobilisé dans son inquiétude.” (Sgard, 1989, 
586.)
(20) „Il a bordé le roman en moraliste et en philoso-
phe: „Qu’est-ce que l’homme?” se demandait dans 
ces premières pages des Mémoires et aventures; mais 
la seule question á laquelle il ait répondu, tout au long 
de son oeuvre est: „Qui ai-je été?” C’est la question 
que se posent tous ces héros; elle domine son oeuvre, 
elle définit sa vocation.” (Sgard, 1989, 604.)
(21) Itt említjük, hogy Barbier szerint: „Le nom de 
l’abbé Prévost est une supposition; l’ouvrage est la 
composition de Janninet, personage fort peu connu.” 
(Dictionnaire des ouvrages anonymes, 1963, III. 
415.)
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